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ABSTRACT 
 
 DWI ROSITA SARI. NIM S891108036. 2013. The Effectiveness of 
Digital Story to Teach Listening Viewed from the Students’ Schemata (An 
Experimental Study at the Second Semester Students of English Department of 
IKIP PGRI Madiun in the Academic Year of 2012/2013). First Consultant : Dr. 
Abdul Asib, M.Pd. Second Consultant: Dra. Dewi Rochsantiningsih, M.Ed., Ph.D. 
Thesis. English Education Department Graduate School, Sebelas Maret 
University. 
 This research is aimed at finding out whether: (1) Digital Story is more 
effective than Animation Video to teach listening; (2) The students who have high 
schemata have better listening skill than those who have low schemata; and (3) 
there is an interaction between teaching media and schemata in teaching listening. 
 The method which was applied in this research was experimental study. It 
was conducted at the second semester Students of English Education Department 
IKIP PGRI Madiun, East Java in the Academic Year of 2012/2013 from January 
2013 to June 2013. The population of the research was the second semester 
Students of English Education Department IKIP PGRI Madiun in the Academic 
Year of 2012/2013. It consisted of 4 classes, the total number of population was 
132 students. The samples were two classes (experimental class which was taught 
using Digital Story and control class which was taught using Animation Video). 
In taking the sample, a cluster random sampling technique was used. Each class 
was divided into two groups (the students who have high and low schemata). 
Then, the instruments which were used to collect the data were a questionnaire for 
getting the data of the students’ schemata and a multiple choice test for getting the 
data of the students’ listening skill. The two instruments were tried out to get valid 
and reliable items. The data were analyzed by using Multifactor analysis of 
variance ANOVA 2x2 and Tukey test. Before conducting the ANOVA test, 
normality and homogeneity test were conducted. 
 Based on the result of the analysis, there are some research findings that 
can be taken: (1) Digital Story is more effective than direct Animation Video to 
teach listening: (2) The students who have high schemata have better listening 
skill than those who have low schemata; and (3) There is an interaction between 
teaching media and schemata in teaching listening.  
 
Keywords: Digital Story, Animation Video, schemata, listening, experimental 
study 
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ABSTRACT 
 
 DWI ROSITA SARI. NIM S891108036. 2013. The Effectiveness of 
Digital Story to Teach Listening Viewed from the Students’ Schemata (An 
Experimental Study at the Second Semester Students of English Department of  
IKIP PGRI Madiun in the Academic Year of 2012/2013). First Consultant : Dr. 
Abdul Asib, M.Pd. Second Consultant: Dra. Dewi Rochsantiningsih, M.Ed., Ph.D. 
Thesis. English Education Department Graduate School, Sebelas Maret 
University. 
 This research is aimed at finding out whether: (1) Digital Story is more 
effective than Animation Video to teach listening; (2) The students who have high 
schemata have better listening skill than those who have low schemata; and (3) 
there is an interaction between teaching media and schemata in teaching listening. 
 The method which was applied in this research was experimental study. It 
was conducted at the second semester Students of English Education Department 
IKIP PGRI Madiun, East Java in the Academic Year of 2012/2013 from January 
2013 to June 2013. The population of the research was the second semester 
Students of English Education Department IKIP PGRI Madiun in the Academic 
Year of 2012/2013. It consisted of 4 classes, the total number of population was 
132 students. The samples were two classes (experimental class which was taught 
using Digital Story and control class which was taught using Animation Video). 
In taking the sample, a cluster random sampling technique was used. Each class 
was divided into two groups (the students who have high and low schemata). 
Then, the instruments which were used to collect the data were a questionnaire for 
getting the data of the students’ schemata and a multiple choice test for getting the 
data of the students’ listening skill. The two instruments were tried out to get valid 
and reliable items. The data were analyzed by using Multifactor analysis of 
variance ANOVA 2x2 and Tukey test. Before conducting the ANOVA test, 
normality and homogeneity test were conducted. 
 Based on the result of the analysis, there are some research findings that 
can be taken: (1) Digital Story is more effective than direct Animation Video to 
teach listening: (2) The students who have high schemata have better listening 
skill than those who have low schemata; and (3) There is an interaction between 
teaching media and schemata in teaching listening.  
Based on the result of the research it implies that Digital Story is very 
effective media for teaching listening to the second semester Students of English 
Education Department IKIP PGRI Madiun in the Academic Year of 2012/2013. 
Therefore it is recommended that; (1) it is better for teachers to use Digital Story 
in teaching and learning process, (2) to improve the students’ listening skills, 
Digital Story can be used to teach the students; and (3) future researchers can 
conduct research with different sample and different psychological aspect. 
 
Keywords: Digital Story, Animation Video, Schemata 
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ABSTRAK 
DWI ROSITA SARI. NIM S891108036. 2013. The Effectiveness of Digital Story 
to Teach Listening Viewed from the Students’ Schemata (An Experimental Study 
at the Second Semester Students of English Department of IKIP PGRI Madiun in 
the Academic Year of 2012/2013). Pembimbing I : Dr. Abdul Asib, M.Pd.,  
Pembimbing II : Dra. Dewi Rochsantiningsih, M.Ed., Ph.D.  Thesis: Program 
Pascasarjana Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sebelas Maret, 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah : (1) Digital 
Story lebih efektif dari Video Animasi (Animation Video) dalam pembelajaran 
mendengarkan (listening); (2) siswa yang memiliki schemata yang tinggi 
memiliki kemampuan mendengarkan lebih baik daripada siswa yang memiliki 
tingkat schemata rendah; (3) Terdapat interaksi antara media pembelajaran dan 
tingkat schemata siswa dalam pembelajaran mendengarkan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
eksperimental. Penelitian ini diselenggarakan di IKIP PGRI Madiun, Jawa Timur 
pada Januari 2013 sampai dengan Juni 2013. Adapun yang menjadi populasi di 
dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa pada semester kedua IKIP PGRI 
Madiun. Terdiri dari 3 kelas, Total keseluruhan adalah 132 mahasiswa. Sampel 
yang digunakan terdiri dari dua kelas (kelas eksperimen yang pengajarannya 
menggunakan Digital Story dan kelas kontrol pengajarannya menggunakan Video 
Animasi). Pengambilan sampel menggunakan metode cluster random sampling 
(sampel acak). Masing- masing kelas  dibagi menjadi dua kelompok (Mahasiswa 
yang mempunyai schemata tinggi dan rendah). Instrumen yang digunakan untuk 
pengumpulan data yaitu kuesioner schemata dan pilihan ganda dalam tes 
listening. Kedua instrument ini diujicobakan terlebih dahulu, untuk mengetahui 
tingkat validitas dan reliabilitasnya. Sementara itu, untuk menganalisis data 
menggunakan test 2 x 2 Multifactor Analysis of Variance (ANOVA) dan Tukey. 
Sebelum menganalisis menggunakan ANOVA, terlebih dahulu menganalisis 
normalitas dan homogenitasnya 
Hasil dari analisis data pada saat tes listening menunjukkan bahwa: (1) 
Digital Story adalah media yang lebih efektif dari Video Animasi dalam 
pembelajaran mendengarkan.(2) siswa yang memiliki schemata yang tinggi 
memiliki kemampuan mendengarkan lebih baik daripada siswa yang memiliki 
tingkat schemata rendah. (3) Terdapat interaksi antara media pembelajaran dan 
tingkat schemata siswa dalam pembelajaran mendengarkan. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Digital Story 
adalah media yang efektif dalam pembelajaran mendengarkan pada mahasiswa 
semester kedua jurusan Pendidikan Bahasa Inggris IKIP PGRI Madiun, tahun 
akademik 2012/2013. Oleh karena itu, ini direkomendasikan: (1) pengajar Bahasa 
Inggris untuk mengaplikasikan media ini (2) untuk meningkatkan kemampuan 
listening, Digital Story dapat digunakan dalam pengajaran siswa. (3) Dan untuk 
kedepannya, diharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi masukan untuk peneliti 
selanjutnya dengan menggunakan sampel yang berbeda dan aspek psikologi yang 
berbeda. 
 
Kata Kunci : Digital Story, Animation Video, Schemata 
